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PENGHARGAAN 
 
Assalamu’alaikum Wr.Wb. 
Alhamdulillahirabbil’alamin senantiasa penulis ucapkan kalimat yang mulia 
ini atas segala nikmat yang telah Allah subhana wataʻala berikan, serta atas 
petunjuk dan izin-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan dan penulisan 
skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam senantiasa penulis lantunkan kepada 
Nabi Muhammad shallaulahu ‘alaihi wasallam, satu-satunya guru, suri tauladan 
dan idola setiap orang yang beriman, yang telah berjasa membawa dan 
mengembangkan nilai-nilai kemuliaan untuk segenap umat manusia di penjuru 
dunia ini sebagai pedoman dan panduan hidup untuk kebahagiaan dunia dan 
akhirat. 
Skripsi ini berjudul “Pengaruh Pemahaman Materi Wudu Siswa terhadap 
Kemampuan Melaksanakan Wudu di Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 
Pekanbaru”, merupakan hasil karya ilmiah yang disusun untuk memenuhi 
sebagian persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Pendidikan (S. Pd.) pada 
Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, 
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
Pada kesempatan ini penulis ingin menyatakan dengan hormat ucapan 
terimakasih kepada kedua orangtua penulis, ayahanda Arizal dan Ibunda Yuni 
Galih Prihati yang banyak sekali membantu dan menyokong segala kebutuhan 
penulis, baik secara moril maupun materil. Selain itu, penulis menghaturkan 
terima kasih kepada semua pihak yang telah berkenan memberikan bantuan dalam 
menyelesaikan masa studi penulis di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska 
Riau, yaitu kepada: 
1. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, M. A. selaku Rektor Universitas Islam 
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta Wakil Rektor I Ibu Dr. Hj. 
Helmiyati, M. Ag., Wakil Rektor II Bapak Dr. H. Akhyar, M. Ag., dan Wakil 
Rektor III Bapak Dr. Tohirin, M. Pd. 
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2. Bapak Dr. H. Mas’ud Zein, M. Pd. selaku Dekan beserta Wakil Dekan I 
Bapak Dr. H. Kusnadi, M. Pd., wakil Dekan II Ibu Dr. Zaitun, M. Ag., wakil 
Dekan III Bapak Prof. Dr. Hairunas, M. Ag. 
3. Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam Ibu Dra. Hj. Yuliharti, M. 
Ag., dan Sekretaris Program Studi Pendidikan Agama Islam Bapak Drs. M. 
Fitriyadi, M. A. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang 
telah memberikan layanan yang baik selama program studi penulis. 
4. Ibu Dra. Lisdawati, M. Ag. selaku Penasihat Akademik. 
5. Bapak H. Adam Malik Indra, Lc., M. A. selaku Dosen Pembimbing yang 
telah meluangkan waktu begitu banyak dan selalu ada jika penulis 
memerlukan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini. 
6. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan penulis bekal ilmu pengetahuan 
selama menjalani aktivitas perkuliahan. 
7. Kepala dan pegawai perpustakaan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan dan 
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan 
bantuan dan pelayanan sehingga penulis menyelesaikan skripsi ini. 
8. Kepala Sekolah di Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Pekanbaru beserta 
seluruh Majelis Guru khususnya kepada guru Pendidikan Agama Islam dan 
pegawai Tata Usaha serta siswa/siswi yang telah meluangkan waktunya untuk 
membantu penulis dalam memperoleh data penelitian. 
9. Semua rekan-rekan penulis angkatan 2012 Program Studi Pendidikan Agama 
Islam, khususnya konsentrasi SLTP/SLTA yang telah memberikan semangat 
dan doa kepada penulis. 
10. Semua teman-teman terbaik penulis: Siti Fatimah, Siti Rosyidah, Sri 
Wahyuni yang selalu memberikan semangat dan doa kepada penulis, serta 
teman-teman seperjuangan yang saling mendukung, membantu dan memberi 
semangat Revi Asmita, Oktaviana, Putri Rahma Yana, Riski Putri. 
 
Penulis menyadari tanpa ada bantuan, bimbingan, saran, dan motivasi dari 
berbagai pihak, skripsi ini tidak dapat diselesaikan denagan baik. Penulis berdoa 
semoga semua bantuan dan bimbingan yang diberikan kepada penulis akan 
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mendapatkan balasan pahala yang berlipat ganda dan menjadi amal jariyah di sisi 
Allah subhana wataʻala. Saran dan kritikan yang sifatnya membangun sangat 
penulis harapkan demi penyempurnaan skripsi ini kearah yang lebih baik. Semoga 
skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak. Aamiiin. 
Wassalamu’alaikum Wr.Wb. 
  
 
 Pekanbaru, 3 April 2017 
 Penulis 
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